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ABSTRACT
Kartu Suka-Suka merupakan produk yang ditawarkan Bank Tabungan Negara dengan memasang foto di kartu in. Bank Tabungan
Negara mengikuti trend pada zaman sekarang maka dari itu  Peluncuran kartu ini merupakan bentuk apresiasi Bank Tabungan
Negara kepada nasabah yang ingin memasang foto favoritnya di kartu ATM. Ini merupakan layanan tambahan yang diberikan
kepada nasabah yang dapat berfoto sendiri atau bersama rekan/keluarganya untuk dicetak di kartu ATM. Bank Tabungan Negara
ingin memberikan sentuhan berbeda pada produk layanan Bank Tabungan Negara yang bertujuan untuk mengapresiasi kebutuhan
pasar di Indonesia. 
Dalam meningkatkan produk ini Bank Bank Tabungan Negara melakukan promosi kepada para nasabah yang telah mempunyai
tabungan di Bank Tabungan Negara dengan melakukan kerja sama ke Instansi,Perusahaan dan Lembaga yang berada di Banda
Aceh. Dengan adanya promosi dengan para Instansi, Perusahaan atau Lembaga dan juga nasabah kolektif yang ada di Banda Aceh,
maka peningkatan nasabah kartu Suka-Suka ini akan meningkat.
